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1.Общие указания.  
Курсовые работы на 2-м и 3-м курсах и, тем более, выпускные квалификационные работы 
должны иметь исследовательский характер и быть направлены на решение научных и практических 
задач. Соответственно, в отличие от первого курса, возрастает роль полевых и камеральных методов 
сбора, систематизации, обработки и анализа новых научных данных. Содержащиеся в курсовых 
работах данные и выводы из их анализа должны быть научно обоснованными, то есть 
подтверждаться собственными исследованиями (наблюдениями, измерениями, расчетами), с 
описанием в их методики, либо ссылками на литературные источники. Собственные результаты (что 
более ценно) должны четко отделяться от результатов полученных другими исследователями, как 
при сравнении, так и при анализе данных результатов, а установленные факты и обоснованные 
выводы - от гипотез. Выдвигая гипотезы, следует указывать пути их возможной проверки в 
последующих работах. При написании курсовых работ (2-й и 3-й курс) должны быть рассмотрены 
важнейшие теоретические труды в избранной области, собраны и предварительно проанализированы 
материалы, отработана методика исследования в рамках предстоящей выпускной квалификационной 
работы.  
Курсовые работы студентов 2-го и 3-го курсов, выпускные квалификационные работы (ВКР) 
по тематике должны быть связаны с прохождением производственной, преддипломной практики, а 
также с научной работой кафедры. Оптимальной является следующая последовательность:  
- на 2-м курсе студент, как правило, пишет по литературным данным работу, тематически 
связанную с местом и характером предстоящей практики, акцентируя при этом внимание на 
проблемах экологии и природопользования, существующих в отрасли, на предприятии (в 
организации), истории их исследования, методике изучения и путях решения, что предполагает 
изучение научной, учебной и нормативной литературы (монографии и учебные пособия, в т.ч. по 
смежным специальностям, нормативные документы и методические руководства); 
- на 3-м курсе основное внимание уделяется анализу собранных в ходе практики материалов и 
сопоставлению их с региональными и глобальными закономерностями и тенденциями, передовым 
отечественным и зарубежным опытом, что предполагает работу с научными периодическими 
изданиями соответствующей тематики; 
- на 4-м курсе, в выпускной квалификационной работе, анализируются (сопоставляются) 
более полные данные, собранные за два года, на основе этих данных делаются научные и 
практические выводы, разрабатываются практические рекомендации по решению существующих 
проблем экологии и природопользования. В содержании курсовых и выпускных квалификационных 
работ должны находить отражение компетенции, приобретенные при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Работы должны содержать оригинальные (т.е. 
созданные автором) картографические, табличные, графические материалы.  
В то же время, не все работы, выполняемые студентами в ходе производственной и 
преддипломной  практик, равнозначны по возможностям для сбора материалов; не во всякой 
организации существуют возможности для сбора материалов для курсовых и дипломных работ. 
Поэтому допускается написание курсовых и выпускных квалификационных работ по темам, не 
связанным непосредственно с производственной практикой. В результате написания выпускной 
квалификационной работы по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» в 
соответствии с задачами профессиональной  деятельности студент должен обладать следующими 
компетенциями: 
-способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческих позиций; 
-способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
-способность к самоорганизации и самообразованию; 
-владением базовыми общепрофессиональными  (общеэкологическими) представлениями о 
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии и 
охраны окружающей среды. 
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2.Структура работы  
 
Рекомендуемая структура курсовой (выпускной квалификационной) определяется 
общепринятой структурой научной статьи или отчета в области наук о Земле и включает 
следующие основные разделы.  
Введение, где содержится обоснование актуальности темы, указываются объект 
исследования, цель и задачи работы. Необходимо дать ссылку на публикации, если 
материалы исследования докладывались на конференциях (тезисы конференций различного 
уровня), или были опубликованы в научно-исследовательских журналах. 
Глава 1. Обзор литературы. 
Он включает историю исследования проблемы, где излагается краткое содержание 
ранее выполненных работ по аналогичной или близкой тематике, содержащиеся в них 
достижения и оставшиеся нерешенные вопросы; при этом основное внимание следует 
уделять важнейшим теоретическим работам в избранной области. 
Глава 2. Физико-географический обзор. 
Характеристика природных и социально-экономических условий района 
исследования. Выполняется по плану, принятому при географических описаниях, но кратко 
и адаптировано к содержанию работы: если она посвящена охране воздушного бассейна, то 
следует больше внимания уделить климатическим условиям и их влиянию на загрязнение, 
если охране редких видов растений – характеристике растительного покрова, и т.п. 
Глава 3. Материалы и методы, где подробно характеризуются исходные данные, 
методы их получения (сбора), систематизации, обработки и анализа. 
Глава 4. Результаты и их обсуждение. Это главная часть работы, где в логической 
последовательности, систематически излагаются факты, характеризующие природную среду, 
состояние природопользования, экологическую обстановку и ее динамику на той или иной 
территории, в тот или иной интервал времени. Следует представлять полученные результаты 
в виде слоев ГИС, карт, таблиц, графиков, диаграмм. 
Обсуждение результатов подразумевает сравнение полученных результатов с 
региональными и глобальными закономерностями и тенденциями, оценку степени их 
новизны и значимости. 
Практические рекомендации обычно включают предложения по оптимизации 
природопользования и улучшению экологической обстановки в изученном районе, на 
предприятии, и т.п. Характеристика состояния окружающей среды на той или иной 
территории должна завершаться оценкой риска для здоровья населения и проработкой путей 
его снижения; рекомендации по природоохранным мероприятиям – эколого-экономической 
оценкой их эффективности. 
Заключение содержит перечень основных выводов, с указанием на то, чем они 
обосновываются. 
Список литературы оформляется в соответствии с принятыми требованиями к 
библиографическому описанию. Опубликованные и неопубликованные источники 
включаются в отдельные списки. Список использованных источников и литературы должен 
быть оформлен в соответствие с правилами указанными в следующих документах: 
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 
апреля 2008 г. № 95-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу». Библиографическая ссылка. Общиетребования и правила составления»;  
-ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления», введенным Постановлением Госстандарта РФ от 
25 ноября 2003 года.   
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Правила цитирования источников информации:  
1) Инициалы автора или авторов используемых работ в скобках не указываются, вне 
скобок – обязательны. Например: И.И. Рысин (1995), но (Рысин, 1995); в случае 2-х авторов – 
И.И. Рысин и Г.П. Бутаков (1981), но (Рысин, Бутаков, 1981): в случае 3-х и более авторов – Е.Г. 
Вараксина с коллегами (1980), или Е.Г. Вараксина и др. (1980), но (Вараксина и др., 1980). При 
указании источников инициалы автора или авторов пишутся перед фамилией, как показано 
выше, а не после фамилии. 
2) В случае цитирования сборников, журналов или коллективных монографий, где много 
авторов отдельных работ или глав, или авторы не указаны, то приводится название 
соответствующего источника. Например, название сборника: Ресурсы поверхностных вод (1973), 
равно Ресурсы… (1973), но (Ресурсы…, 1973), или название коллективной монографии: Красная 
книга Удмуртии (2012), равно Красная… (2012), но (Красная…, 2012). Аналогично и с 
рукописными отчѐтами, архивными материалами и т.д. 
3) Если используется или приводится к Вашим доказательствам абзац, предложение или 
фраза того или иного цитируемого автора, то заключается это «заимствование» в кавычки и 
указывается страница (страницы), откуда это заимствование взято. Пример. Вы пишете своѐ 
предложение и вставляете заимствованную фразу: По мнению А.П. Дедкова с коллегами (Дедков 
и др., 1977. С. 65) «в настоящее время нет никаких достоверных данных, указывающих на 
распространение плейстоценовых ледников к югу от реки Чепцы». Можно фразу сократить, в 
зависимости от того на что хотите обратить внимание, посредством многоточия или начать с 
кавычек, а в конце предложения в скобках указать источник, год и страницу, или страницы. 
Пример: «В настоящее время нет… данных, указывающих на распространение… ледников к югу 
от реки Чепцы» (Дедков и др., 1977. С. 65) и т.д. 
4) Кавычки не ставятся в том случае, если Вами заимствованная фраза переработана и 
используется в тексте по Вашему усмотрению и Вашими словами, но ссылка на страницу, откуда 
взята идея и переработана – обязательна. Пример: Мы можем утверждать, что границу 
Днепровского оледенения Г.П. Бутаков проводит, или проводил по правобережью Ветлуги на 
г.Халтурин, по нижним течениям рек Летки, Кобры, и далее на северо-восток по Северным 
увалам (Бутаков, 1981. С. 108). 
5) Если идея, понятие, термин и т.п. в том или ином цитируемом Вами источнике не 
принадлежат автору данного источника, но им приводится на основании другого источника, и 
Вы хотите, в утверждение своих мыслей, в своей работе это привести, то ссылка делается 
следующим образом. Для примера Вы пишете фразу (приведѐм еѐ в сокращѐнном виде): В этой 
так называемой перигляциальной зоне (Лозинский, 1909 – цит. по Бутакову, 1983) ... и далее 
ваше предложение продолжается. Здесь используемое Вами понятие (выделено для удобства) 
принадлежит автору источника, который Вы не использовали или не обрабатывали, но цитируете 
тот, который Вы проработали и откуда взяли данное понятие. 
6) Если заимствованную фразу хочется усилить в подтверждение Ваших мыслей или 
мнения, то те слова, на которые Вы желаете акцентировать внимание выделяются курсивом, либо 
полужирным шрифтом или р а з р я д к о й. В этом случае в ссылке, кроме цитируемого 
источника необходимо указать курсивом Ваши инициалы, поскольку в авторской редакции 
заимствованной Вами фразы этого нет. Пример: В пользу того, что плейстоценовых ледников к 
югу от реки Чепцы не было, говорит то, «что денудационный рельеф Удмуртии аналогичен 
рельефу внеледникового Поволжья» (Дедков и др., 1974. С. 73, 75-76. Курсив автора – В.Ш.). Где 
в данном случае В.Ш. – Василий Шадрин (может быть другой автор, например студент, 
выполняющий научную работу), который, цитируя заимствованную фразу, акцентировал 
внимание на необходимые доказательства и подтверждения идей, изложенных в своих работах. 
7) В случае некоторого пояснения Вами заимствованной фразы также указываются Ваши 
инициалы курсивом, и даже можно фразу прерывать своей репликой. Пример: Ибо «эти 
натурализованные растения – как писал Ч. Дарвин (1937. С. 172) – крайне разнообразны. Сверх 
того, они значительно отличаются от туземных… и, следовательно, благодаря натурализации, 
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получается относительно значительная прибавка родов к уже существующим…» (надо полагать 
туземным – В.Ш.). Здесь показано сокращение длинного заимствованного предложения и автора 
короткого пояснения, инициалы которого уже указаны выше. 
8) Когда необходимо показать в своей работе, что та или иная идея, равно мысль, которые 
Вы исследуете и анализируете, рассматриваются в нескольких источниках, по крайней мере, Вам 
известны из нескольких источников, то ссылку можно проводить «оптом», указывая известные и 
переработанные Вами источники информации по теме исследования в хронологическом порядке. 
Пример. Эта идея, мысль рассматриваются или анализируются, или можно найти в работах Ч. 
Дарвина (1937), А.П. Дедкова (1977), Комплексные… (1979), А.П. Дедкова и И.И. Рысина (1993), 
И.И. Рысина с коллегами (1993), И.И. Рысина (1998), О.В. Гагариной (2013) и др. В общих 
скобках всѐ же проще приводить большое число источников. Пример. Эта идея отражена в 
нескольких работах (Дарвин, 1937; Дедков, 1977; Комплексные…, 1979; Дедков, Рысин, 1993; 
Рысин и др., 1993; Рысин, 1998; Гагарина, 2013; и др.). Если приводимые авторы источников 
внутри «опта» разные (как показано выше), а год издания один и тот же, то располагаются в 
алфавитном порядке. Например: (Дедков, Мозжерин, 1984; Каштанов, 1984; Косов, 1984; Косов и 
др., 1984; Ларионов, 1984; Ларионов и др., 1984; Международное…, 1984; Пособие…, 1984; 
Преображенский и др., 1984; Эрозионные…, 1984;) и т.д. 
9) При использовании нескольких источников одного и того же автора, опубликованных в 
течение какого-то одного года, после указания года выхода работы ставится буквенное 
выражение в алфавитном порядке – 1973а, б, в, и т.д. Это же указывается в Списке литературы. И 
в зависимости от того, какую работу в данном случае Вы будете цитировать, соответствующая 
буква алфавита и будет стоять возле года выхода работы. Пример. И.И. Рысин (1998а, б, в), или 
И.И. Рысин (1998б); О.В. Гагарина (2013а, б, в), или О.В. Гагарина (2013в); Комплексные 
исследования водохранилища (1979а, б), равно Комплексные… (1979а, б), или Комплексные… 
(1979а) и т.д. В скобках следует писать – (Рысин, 1998а, б, в; или Рысин, 1998б; Гагарина, 2013а, 
б, в; или Гагарина, 2013в; Комплексные…, 1979а, б; или Комплексные…, 1979а; и др.). 
10) Вышеуказанные приѐмы цитирования и грамотного применения источников в своей 
работе в равной степени касаются также рукописных, архивных, газетных и других подобных 
материалов. Кроме того эти приѐмы используются на протяжении написания всей курсовой и 
ВКР, т.е. их глав, за исключением разве что главы «Выводы» и «Практические рекомендации». 
Приложения  включают объемный фактический материал, как правило, в форме таблиц. 
Карты желетльно включать непосредственно в текст работы. В приложение выносят 
многочисленные (5-10 и более) близкие по содержанию карты, выполненные на единой 
географической основе. Не следует ради увеличения объема включать в приложения 
нормативные документы, положения об организациях и их подразделениях, акты проверок и т.п. 
материалы, разработанные заведомо без участия автора и не используемые в работе 
непосредственно.  
Указанная структура является приблизительной, ориентировочной и должна 
трансформироваться применительно к конкретным темам. Названия глав также должны 
конкретизироваться с учетом специфики работы.  
Ориентировочные объемы работы: (в расчете на шрифт 14, одинарный интервал): 2-й 
курс – 15-20 стр., 3-й курс – 20-30 стр., 4-й курс (выпускная квалификационная работа) – 45-55 
стр. Приложения не регламентируются и в указанный объем не входят. 
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3. Перечень возможных тем для курсовых и выпускных квалификационных работ. 
 
Примерные темы работ по почвенной и овражной эрозии, русловым процессам, 
географии и экологии почв, геоэкологической оценке ландшафтов  
(Руководитель, д.г.н., профессор И.И. Рысин) 
 
Динамика современного оврагообразования в различных ландшафтах Удмуртии. 
Анализ факторов развития овражной эрозии и  их картографирование с применением 
ГИС - технологий. 
Морфолого-морфометрический анализ овражно-балочных систем.  
Исследование развития техногенных оврагов 
Мониторинг русловых процессов на реках Удмуртии. 
Оценка роли факторов развития русловых процессов и их картографирование. 
Исследование геоэкологической напряженности в поименно-русловых комплексах 
речных систем Удмуртии. 
Анализ изменчивости  водного режима рек Удмуртии 
Эрозия почв и эрозионные свойства почв Удмуртии. 
Загрязнение и деградация почв, способы их рекультивации. 
Оценка и анализ рекреационного потенциалаи геоэкологического состояния 
ландшафтов Удмуртии 
 
Список рекомендуемой литературы: 
Овражная эрозия. 
Арманд Д.Л. Антропогенные эрозионные процессы// Сельскохозяйственная эрозия и 
борьба с нею. И.: Изд-во АН СССР, 1956. С.7-37. 
Арманд Д.Л. Естественные эрозионный процесс //Изв. АН СССР. Сер.геогр., 1955, 
№6. с.3-14. 
Арманд Д.Л. Физико-географические основы проектирования сети полезащитных 
лесных полос. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 376 с. 
Бондарев В.П. Проблемы изучения овражно-балочных морфолитосистем // Вест. 
Моск. ун-та. Сер. 5. География, 1997. С.15-19. 
Бондарев Л.Г. Денудационно-аккумулятивные процессы в странах античного 
Средиземноморья // Вестник МГУ, Сер.5. География, 1987, №6. С.27-32. 
Брауде И.Д. Закрепление и освоение оврагов, балок и крутых склонов. М., 1959. 283 с. 
Григорьев И.И., Рысин И.И. Применение геоинформационных систем при 
исследованиях техногенных и сельскохозяйственных оврагов в Удмуртии // Геоморфология, 
№1, 2009. С. 69-75.* 
Геграфич овражной эрозии. Под. Ред. Е.Ф. Зориной. М.: Изд-во МГУ, 2006. 324 с. 
Дедков А.П., Рысин И.И., Чернышева Т.Н. О распространении овражной эрозии на 
пахотных землях Европы // Геоморфология, 1993, №2. С.3-13. 
Зорина Е.Ф., Ковалев С.Н., Никольская И.И. Подходы к типизации оврагов // 
Геоморфология, 1998, №2. С.75-80. 
Козменко А.С. Борьба с эрозией почв на сельскохозяйственных угодьях. М.: 
Сельхозгиз, 1963. 203 с. 
Косов Б.Ф. Динамика овражной сети при освоении бывших лесных площадей на юге 
Нечерноземья // Эрозия почв и русловые процессы. М.: Изд-во МГУ, Вып. 8, 1981. С.67-79. 
Косов Б.Ф. Антропогенные и естественные овраги // Эрозионные процессы. М.: 
Мысль, 1984. С.105-115. 
Косов Б.Ф., Константинова Г.С. О новом содержании карт овражности // Эрозия почв 
и русловые процессы. М., 1972, Вып.2. С.117-185. 
Косов Б.Ф., Любимов Б.П. Оценка факторов овражной эрозии // Эрозионные 
процессы. М.: Мысль, 1984. С.126-132. 
Косов Б.Ф., Любимов Б.П.Оценка деформаций овражных склонов гравитационными 
процессами для прогнозирования роста оврагов // Эрозия почв и русловые процессы. Вып. 7. 
М.: Изд-во МГУ, 1979. С.90-100. 
Косов Б.Ф., Никольская И.И. Экспериментальные исследования процессов развития 
оврагов // Геоморфология, 1974, №3. 
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Косов Б.Ф., Никольская И.И., Галкин В.А. Моделирование оврага // Эрозия почв и 
русловые процессы. М.: Изд-во МГУ, Вып.З, 1973. С.78-86. 
Косов Б.Ф. , Никольская И.И., Зорина Е.Ф. Экспериментальные исследования 
оврагообразования // Экспериментальная геоморфология. Т.З. М.: Изд-во МГУ, 1978. С. 113-
140. 
Косов Б.Ф., Никольская И.И. Динамика роста оврагов // Эрозионные процессы. М.: 
Мысль, 1984. С.97-103. 
Ларионов Г.А. Эрозия и дефляция почв. М: Изд-во МГУ, 1993. 200 с. 
Ларионов Г.А., Чалов Р.С. Эрозионно-аккумулятивные процессы на водосборах и в 
руслах малых рек: проблемы и природоохранные вопрсы // Малые реки Центра Русской 
равнины - их использование и охрана. М.: МФ ГО СССР, 1988. С.3-14. 
Мозжерин В.И., Курбанова С.Г. Деятельность человека и эрозионно-русловые 
системы Среднего Поволжья. Казань: Изд-во «Арт Дизайн», 2004. 128 с. 
Назаров Н.Н. Овражная эрозия в Прикамье. Пермь: Изд-во Пермск. ун-та, 1992. 103 с. 
Овражная эрозия ( Под. ред. Чалова Р.С). М.: Изд-во МГУ, 1989. 168 с. 
Овражная эрозия востока Русской равнины ( Под. ред. А.П. Дедкова). Казань: Изд-во 
Казан, ун-та, 1990. 142 с. 
Рысин И.И. О современном тренде овражной эрозии в Удмуртии //Геоморфология, 
1998, №3. С.92-101. 
Рысин И.И. Овражная эрозия в Удмуртии. Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1998. 274 с. 
Рысин И.И., Дуглав В.А. Изучение эрозионных процессов по аэрофотоснимкам // 
Изучение ресурсного потенциала территории. Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1987. С. 133-
139. 
 
Эрозия почв, охрана почв и их рекультивация 
Бастраков   Г.В.   Эрозионная   прочность   горных   пород   // Геоморфология, 1977, 
№2. С.52-55. 
Бастраков Г.В. Устройство для исследования процессов водной эрозии материалов// 
Бюл. Комитета по делам изобретений и открытий при СМ СССР, 1980, №20. 
Бастраков Г.В. Оценка и прогноз противоэрозионной устойчивости склоновых земель 
(Методическое пособие) Брянск, 1983. 45 с. 
Бастраков Г.В. Эрозионная устойчивость рельефа и противоэрозионная защита 
земель. Брянск, 1994. 260 с. 
Бузмаков С.А., Костарев СМ. Техногенные изменения компонентов природной среды 
в нефтедобывающих районах Пермской области. Пермь: Изд-во Пермск. ун-та, 2003. 171 с. 
Беляев В.А. Борьба с водной эрозией почв в Нечерноземной зоне. М.: 
Госсельхозиздат, 1976. 158 с. 
Вараксина Е.Г., Невоструев В.Ф., Пермяков Ф.И. Борьба с эрозией почв. Ижевск: Изд-
во «Удмуртия», 1980. 68 с. 
Вараксина Е.Г., Чирков И.К. Цена гектара. Ижевск: Изд-во «Удмуртия»,1975.92 с. 
ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране 
от загрязнения. 
ГОСТ 17.4.3.06-86. Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации 
почв по влиянию на них химических загрязняющих веществ. 
ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 
Дедков А.П., Мозжерин В.И. Эрозия и сток наносов на Земле. Казань: Изд-во Казан. 
Ун-та, 1984.264 с. 
Ермолаев О.П. Пояса эрозии в природно-антропогенных ландшафтах речных 
бассейнов. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1992. 147 с. 
Заславский М.Н. Эрозия почв. М.:Мысль, 1979.243 с. 
Заславский М.Н. Эрозиоведение. М.: Высшая школа,1983. 320 с. 
Иванов В.Д., Лопырев М.И. Об установлении категории эрозионоопасных земель по 
интенсивности смыва почв талыми водами // Почвоведение, 1979, №4. с.81-91. 
Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий 
Миннефтегазпрома. РД 39-0147098-015-90., МНП,1990. 57 с. 
Каштанов А.Н., Заславский М.Н. Почвоохранное земледелие. М.: Россельхозиздат, 
1984. 465 с. 
Козменко А.С Борьба с эрозией по*№ на сельскохозяйственных угодьях.: 
Сельхозгиз,1963. 203 с, 
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Ларионов Г.А. Эрозионный потенциал осадков // Работа водных потоков. М.: Изд-во 
МГУ, 1987. С.17-21. 
Ларионов Г.А. Эрозия и дефляция почв. М.: Изд-во МГУ, 1993. 200 с. 
Литвин Л.Ф. География эрозии почв сельскохозяйственных земель России. М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2002. 256 с. 
Лопырев М,И„ Рябов Е.И. Защита земель от эрозии и охрана природы. М.: 
Агропромиздат,1989.240 с. 
Пермяков Ф.И. Почвы Удмуртии. Ижевск: Изд-во «Удмуртия», 1972.223 с. 
Пиковский Ю.М. Трансформация техногенных потоков нефти в почвенных 
экосистемах //осстановление нефтезагрязненных почвенных экосистем. М.:Наука, 1988. С.7-
22. 
Почвенная карта Удмуртской АССР (масштаб 1:200000). Росземпроект, Уральский 
государственный проектный институт по землеустройству, 1988, 3 л. 
Рысин И.И. Условия проявления эрозии и эрозионные свойства почв Удмуртской 
АССР// Эрозионные свойства почв некоторых регионов РСФСР. Брянск, 1990. С.104-115. 
Рысин И.И., Венчиков А.И. Об интенсивности почвенной эрозии на пахотных землях 
Удмуртии // Вести. У дм.уг-та, 1996, №3. С.102-112. 
Рысин И.И., Лебедев Р.И., Болоткова Е.М., Михайлова С.А. Об эрозионных свойствах 
почв Удмуртии // Вестн. У дм.ун-та, 1993, №3. С.84-86. 
Соболев С.С. Развитие эрозионных процессов на территории европейской части СССР 
и борьба с ними. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948, Т. 1.305 с. 
Соболев С.С. Развитие эрозионных процессов на территории европейской части СССР 
и борьба с ними. М.: Изд-во АН СССР, 1960, Т.2. 248 с. 
Эрозионные процессы (Под.ред. Н.И. Маккавеева, Р.С. Чалова). М.: Мысль, 1984. 256 
с. 
Солнцева Н.П. Добыча нефти и геохимия природных ландшпфтов. М.: Изд-во МГУ, 
1998. 376 с. 
 
Исследование русловых процессов. 
Алабян A.M. Типы русел равнинных рек и факторы их формирования // 
Геоморфология, 1992, №4. С. 37-42. 
Алабян A.M. Руслообразующие наносы и их транспорт на равнинной реке // Вестник 
МГУ. Сер.5. География, 1992, №5. С.22-28. 
Аполлов Б.А. Учение о реках. М.: МГУ, 1963. 423 с. 
Барышников Н.Б., Попов И.В. Динамика русловых потоков и русловые процессы. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1988.456 с. 
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Беркович К.М. Регулирование речных русел. М.: Изд-во МГУ, 1992.102 с. 
Беркович К.М. Географический анализ антропогенных изменений русловых 
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Водогрецкий В.Е. Антропогенное изменение стока малых рек. Л.: Гидрометеоиздат, 
1990. 176 с. 
Государственный водный кадастр. Разд.1. Поверхностные воды. Сер.2 Ежегодные 
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Примерные темы работ  по экологии человека (медицинская география, оценка риска 
здоровью населения) 
(Руководитель к.г.н., доцент И.Л. Малькова, к.г.н. И.Ю. Рубцова) 
 
Химическое, физическое загрязнение среды и здоровье человека. 
Здоровье человека в условиях городской среды. 
Реакция человека на погоду. 
Здоровье человека как индикатор экологической обстановки. 
Природно-очаговые болезни в Удмуртии. 
Последствия загрязнения атмосферного воздуха для здоровья человека. 
Рекреационные ресурсы Удмуртии. 
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Социально-обусловленные болезни населения Удмуртии. 
 Территориальный анализ заболеваемости населения Удмуртии. 
Медико-географические аспекты экологического сопровождения проектов. 
Медико-экологическая оценка территории. 
Санитарно-гигиенический мониторинг. 
Медико-экологическое картографирование. 
Оценка риска хозяйственной деятельности для здоровья человека. 
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М., 1995. Ч.4. 
Ревич Б.А., Авалиани С.Л., Тихонова Г.И. Экологическая эпидемиология. М.: 
Академия, 2004. 380с.  
Руководство по медицинской географии / Под ред. А.А. Келлера. С-Пб. 1993. 351с. 
Сборник методических материалов по природно-очаговым и кишечным инфекциям в 
Удмуртской Республике. 1996. 
Хаскин В.В., Акимова Т.А., Трифонова Т.А. Экология человека . М.: ЗАО. Изд-во 
«Экономика», 2008. 367с. 
Хван Т.А. Промышленная экология. Ростов н/Д., 2003. 320 с. 
Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: Учеб. пособие. М.: 
Издательский центр «Академия», 2004. 480 с. 
Экология человека на урбанизированных сельских территориях/ Под ред. Н.Н. 
Верещагина, В.М. Боева. Оренбург, 2003. 392 с. 
 
Нормативные документы 
Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 г. № 114). 
 Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 2 к 
ГН 2.1.6.1338-03» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 3.11.2005 г. № 24). 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 31.08.2007года  
N 569 «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» (утв. Постановлением Гл. гос. санитарного 
врача РФ от 26.09.2001 г. № 24). 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1075-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.11.2002 г. № 40). 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности» 
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.04.2008 г. № 
27). 
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Руководство Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения 
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (утв. Главным 
гос. санитарным врачом РФ 05.03.2004 г.). 
 
Периодические издания 
Динамика здоровья и здравоохранения Удмуртской Республики за годы реформ. 
Информационно-аналитический сборник. Ижевск: Изд-во РМИАЦ МЗ УР. 
Государственный доклад о состоянии здоровья населения Удмуртской Республики / 
Под ред. С.П. Субботина, Н.С. Стрелкова, В.К. Гасникова. Ижевск: Изд-во РМИАЦ МЗ УР. 
Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Удмуртской 
Республики». Ижевск: ИжГТУ.  
Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в 
Удмуртской Республике». 
Основные показатели состояния здоровья населения Удмуртской Республики/ Под 
ред. В.К. Гасникова, Е.Л. Стерховой, И.В. Мальцевой. Ижевск: Изд-во РМИАЦ МЗ УР. 
 
Интернет-сайты 
http://18.rospotrebnadzor.ru – сайт Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия по УР 
http://rmcis.udmnet.ru – сайт Республиканского медицинского 
 информационно - аналитического центра Министерства здравоохранения УР 
http://www.udmgossovet.ru – сайт государственного совета УР 
http://risk.peac.ru/index.php?page=normativnaya-baza - основные нормативные 
документы для проведения оценки риска для здоровья населения 
Неопубликованные источники 
Медико-статистическая информация Республиканского медицинского 
информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения УР. 
Отчеты о заболеваемости населения по центральным районным больницам, 
участковым больницам, врачебным амбулаториям и фельдшерско-акушерским пунктам 
административных районов УР. 
Отчеты о заболеваемости населения по детским городским поликлиникам, станциям 
экстренной медицинской помощи, онкологического диспансера и т.п. 
 
 
Примерные темы работ по охране труда и производственной санитарии (Руководитель 
к.г.н., доцент А.А. Артемьева) 
 
Специальная оценка условий труда на рабочих местах. Идентификация потенциально 
вредных и опасных производственных факторов. 
Комплексный анализ и оценка условий труда на рабочих местах конкретного 
предприятия. 
Профессиональная заболеваемость работников как индикатор состояния 
производственной среды. 
Комплексная оценка влияния факторов производственной среды на состояние 
условий труда и здоровье работников (на примере конкретного предприятия). 
Оценка риска здоровью работников от воздействия вредных химических факторов на 
рабочих местах (на примере конкретного предприятия). 
Разработка мероприятий по снижению негативного влияния вредных и опасных 
факторов производственной среды на здоровье работников. 
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Список рекомендуемой литературы 
Азизов Б.М., Чепегин И.В. Производственная санитария и гигиена труда. Учебное 
пособие. –  М.: Инфра-М, 2015. – 432 с. 
Артемьева А.А. Охрана труда и здоровья работников от воздействия вредных и 
опасных факторов среды: учебно-методическое пособие. – Ижевск: ИЦ «Удмуртский 
университет», 2015. – 176 с. 
Кирюшин В.А., Большакова А.М., Моталова Т.В. Гигиена труда. Учебное пособие. – 
М.: Феникс, 2015. – 332 с. 
Козьяков А.Ф., Симакова Е.Н. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Учебное пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 42 с. 
Коробко В.И. Охрана труда. Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 239с. 
Куролап С.А., Мамчик Н.П., Клепиков О.В. Оценка риска для здоровья населения при 
техногенном загрязнении городской среды. – Воронеж: Воронеж.гос. ун-т, 2006. – 220 с. 
Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду / Под ред. Ю.А. Рахманина, Г.Г. Онищенко. –  М.: НИИ 
ЭЧиГОС, 2002. – 408 с. 
Петрова М.С., Петров С.В., Вольхин С.Н. Охрана труда на производстве и в учебном 
процессе. Учебное пособие. – М., 2006. – 233 с. 
Сергеев А.Г., Баландина Е.А., Баландина В.В. Менеджмент и сертификация качества 
охраны труда на предприятии. Учебное пособие. – М.: Логос, 2013. – 214 с. 
Соколов А.Т. Безопасность жизнедеятельности. – М.: ИНТУИТ, 2011. – 184 с. 
 
Нормативные документы 
ГОСТ 12.0.004-90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 
ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления 
охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 
совершенствованию». 
Постановление Государственного комитета Совета министров СССР, Президиума 
Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов СССР от 25.10.1974 г. N 298/П-
22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день».  
Постановление Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, 
Секретариата Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов СССР от 
03.10.1986 г. № 387/22-78 «Об утверждении типового положения об оценке условий труда на 
рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на которых могут 
устанавливаться доплаты рабочим за условия труда».  
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 
Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении 
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 г. № 4209). 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 08.02.2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы 
охраны труда в организации». 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 17.01.2001 г. № 7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета 
охраны труда и уголка охраны труда». 
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Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 22.01.2001 г. № 10 «Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников 
службы охраны труда в организациях». 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 
учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 05.12.2002 г. № 3999). 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 17.12.2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований охраны труда».  
Постановление Министерства труда Российской Федерации от 08.04.1994 г. № 30 «Об 
утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза или трудового коллектива».  
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г. № 967 «Об 
утверждении положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1160 «Об 
утверждении положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 г. № 665 «О 
Списках работ,  производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и 
правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное 
пенсионное обеспечение». 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16.02.2009 г. № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и 
перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 
пищевых продуктов» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2009 г. № 13795). 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития      Российской      
Федерации   от   16.02.2009 г.    № 46н    «Об утверждении перечня производств, профессий и 
должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда,  рационов лечебно-
профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил 
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
20.04.2009 г. № 13796). 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты» (зарегистрировано в Минюсте РФ 10.09.2009 г. № 14742).  
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 г. № 20562). 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.03.2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2011 г. № 20452). 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.03.2011 г. № 258н «Об утверждении порядка  подтверждения периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 17.05.2011 г. № 20777). 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» (зарегистрировано в Минюсте РФ 21.10.2011 г. № 22111). 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.03.2012 г. № 181н «Об утверждении типового перечня  ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению профессиональных рисков» (зарегистрировано в Минюсте РФ 19.03.2012 г. № 
23513). 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17.05.2012 г. № 559н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 
осуществляющих работы в области охраны труда» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
13.06.2012 г. № 24548). 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий 
труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета 
о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 21.03.2014 г. № 31689). 
Приказ Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации от 
19.06.2013 г. № 216 «Об  утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, 
травматизмом на производстве и естественным движением населения». 
Приказ Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации от 
24.09.2014 г. № 580 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда 
работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных 
технологий». 
Руководство Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения 
при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» (утв. Главным 
гос. санитарным врачом РФ 05.03.2004 г.). 
Федеральный закон Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный 
кодекс Российской Федерации». 
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 
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Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской федерации об административных правонарушениях».  
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ «Трудовой 
кодекс Российской Федерации».  
Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». 
Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда». 
 
Интернет-ресурсы 
Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике: http://git18.rostrud.ru/  
Информационный портал «Охрана труда в России»: http://ohranatruda.ru/ 
Информационный портал «Охрана труда и безопасность жизнедеятельности»: 
http://ohrana-bgd.narod.ru/ 
Министерство здравоохранения Российской Федерации: http://www.rosminzdrav.ru/ 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
http://www.rosmintrud.ru/ 
Справочная правовая система (информационно-правовой портал) «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/online/ 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Российской Федерации: http://rospotrebnadzor.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Российской Федерации: 
http://rpn.gov.ru/ 
Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации: 
http://www.rostrud.ru/ 
 
Периодические издания 
Нормативные акты по охране труда 
Охрана труда в вопросах и ответах 
Охрана труда и пожарная безопасность 
Охрана труда и социальное страхование 
Промышленная и экологическая безопасность, охрана труда 
Справочник специалиста по охране труда 
 
Неопубликованные источники 
Заключительные акты по итогам периодических медицинских осмотров работников 
конкретного предприятия. 
Карты аттестации рабочих мест конкретного предприятия. 
Карты специальной оценки условий труда на рабочих местах конкретного 
предприятия. 
Отчеты о профессиональной заболеваемости работников, выявленной при 
медицинских осмотрах, по городским поликлиникам и больницам. 
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Примерные темы работ 
по охране и рациональному использованию 
водных ресурсов (Руководитель к.г.н. доцент О.В. Гагарина) 
 
Проблема охраны и рационального использования городских водных объектов. 
Проблема охраны и рационального использования  малых рек сельской местности. 
Оценка качества воды. 
Факторы формирования качества воды. 
Состояние источников питьевого водоснабжения. 
Нефтяное загрязнение водных объектов. 
Анализ техногенного воздействия на речные водосборы и русла рек. 
Поверхностный сток – как один из основных источник загрязнения водных объектов. 
Водоснабжение населенных пунктов. 
Проблема очистки сточных вод населенных пунктов. 
Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий. 
Очистка и обеззараживание производственных сточных вод. 
Моделирование процессов разбавления сточных вод от организованных выпусков. 
Моделирование процессов разбавления сточных вод от неорганизованных источников 
загрязнения. 
Исследование состояния русел вблизи выпусков сточных вод. 
Инженерные гидрометеорологические изыскания для объектов гражданского и 
промышленного строительства. 
Экологическое и техническое состояние родников. 
Паспортизация малых рек. 
__________________________________________________________________________ 
Примечание. Получение исходных данных по теме затруднено в силу их служебного 
характера. 
 
Список рекомендуемой литературы 
Нормативно-правовые и нормативно-технические документы 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 28.11.2015). 
ВСН 163-83. Учет деформации речных русел и берегов водоемов в зоне 
подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов). М.: 1985. 
ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Дата введения 15 июня 2003 г. 
ГН 2.1.5.1373-03 Гигиенические нормативы предельно допустимых 
концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования в зонах защитных мероприятий 
объектов хранения и уничтожения химического оружия (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 4 июня 2003 г.). Дата введения: с 30 июня 
2003 года 
ГН 2.1.5.1316-03 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27 апреля 
2003 г.). Дата введения: 15 июня 2003 г. 
ГОСТ 30813-2002 Вода и водоподготовка. Дата введения 2004-01-01. 
ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения [Текст] – Введ. 1983-07-
01 
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ГОСТ Р 51592-2000: Вода. Общие требования к отбору проб. Дата введения 2001-
07-01.  
ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность.  Дата 
введения 1982-01-01. 
ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. Дата введения 1986-
07-01. 
ГОСТ 17.1.1.02 – 77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных 
объектов. Дата введения  01.07.78. 
ГОСТ 17.0.0.04-90. Охрана природы. Экологический паспорт промышленного 
предприятия. Основные положения. Дата введения 15.10.90. 
Инструкция по идентификации источника загрязнения водного объекта нефтью 
(утв. приказом Минприроды РФ от 2 августа 1994 г. N 241. 
Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше 
на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава. РД 51-1-96. Утверждена 
Минтопэнерго РФ и Минприроды РФ 25 января, 10 августа 1996 г. 
Перечень нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения [Текст] / Приказ 
Росрыболовства от 18 января 2010 г. №30 «Об утверждении нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно-
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения. 
Правила охраны поверхностных вод. Типовые положения. М.: Госкомитет СССР 
по охране природы, 1991. - 35 с. 
Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 
стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определение условий 
выпуска его в водные объекты. М., 2006. 
РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве 
скважин на нефть и газ на суше. М.:НПО «Буровая техника», 1994. - 113 с. 
РД 52.24.609-2013 «Методические указания. Организация и проведение 
наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных 
объектов» 
РД 52.24.309-92. Методические указания. Охрана природы. Гидросфера. 
Организация и проведение режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод 
суши на сети Росгидромета. 
РД 52.24.643-2002. Метод комплексной оценки степени загрязнѐнности 
поверхностных вод по гидрохимическим показателям. 
РД 52.24.309-2011. Организация и проведение режимных наблюдений за 
состоянием и загрязнением поверхностных вод суши. М., 2011. 
РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы, 327 с. 
Р 52.24.353-94. Рекомендации. Отбор проб  поверхностных вод суши и 
очищенных сточных вод. М., 1995. 28 с. 
РСН 76-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования 
к производству гидрометеорологических работ. – Госстрой РСФСР, 1990. – 17 с. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения». 
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод". 
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СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от 
загрязнения». 
СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84. Дата введения 2013-01-01. 
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП  11-02-96. 
СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства. - Введ. 1997-08-15. 
СП 3213330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. 
СП 35.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* «Мосты и 
трубы». 
СП 20.133320.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85. 
СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических 
характеристик». 
ФЗ РФ №416  «О водоснабжении и водоотведении». 
ФЗ РФ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
 
Книги, сборники, статьи, справочные материалы, методики, пособия, 
руководства, авторефераты диссертаций 
Авакян, А.Б. Водохранилища [Текст] / А.Б. Авакян, В.П. Салтанкин, В.А. 
Шарапов. - М.: Мысль, 1987. 256 с. 
Ажигиров, А.А. Эрозия на сельскохозяйственных землях и проблема защиты малых 
рек от заиления [Текст] / А.А. Ажгиров, В.Н. Голосов В.Н., Л.Ф. Литвин // Малые реки 
центра Русской Равнины, их использование и охрана. М. 1988. 
Аксенов, В.И. Замкнутые системы водного хозяйства металлургических 
предприятий. – 2-е изд., перераб . и доп. [Текст] / В.И. Аксенов. - М.: Металлургия, 1991. 
- 124 с. 
Алекин, О.А. Основы гидрохимии [Текст] / О.А. Алекин. - Л.: Гидрометеоиздат, 
1970. - 444 с. 
Александровская, Л.Н. Оптимизация водно-экологического нормирования [Текст] / Л. 
Н. Александровская, О. М. Розенталь // Водные ресурсы, том 38, № 1, Январь-Февраль 2011. 
– С. 108-118. 
Алексеев М.И. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) 
стока с урбанизированных территорий: Учеб. Пособие [Текст] / М.И. Алексеев, А.М. 
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 Журналы 
Вода и экология 
Водное хозяйство России 
Водные ресурсы 
Водоснабжение и санитарная техника 
География и природные ресурсы 
Гигиена и санитария 
Гидробиологический журнал 
Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши  ч.1. Реки и каналы 
Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе 
Инженерная экология 
Инженерные изыскания 
Использование и охрана природных ресурсов в России 
Мелиорация и водное хозяйство 
Метеорология и гидрология 
Мониторинг 
Природа и ресурсы 
Региональная экология 
Экологический вестник России 
Экология и промышленность 
Экология производства 
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Экология урбанизированных территорий 
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http://www.water.ru/ 
http://www.econews.uz/ 
http://www.eco-expert.ru/lows/water_codex/ 
http://www.internevod.com/rus/info/ 
http://www.ecoindustry.ru 
http://www.ogbus.ru 
http://www.waterjournal.ru 
http://raww.ru 
http://www.meteorf.ru 
http://www.un.org/russian/events/water/websites.htm 
http://voeikovmgo.ru/ru/ 
http://www.gks.ru 
http://udmstat.gks.ru 
http://www.logus.ru/ 
http://www.integral.ru 
 
Примерные темы работ 
по оценке химического, физического загрязнений от автотранспорта и промышленных 
предприятий, мониторинг загрязнения атмосферы 
(Руководитель С.А. Гагарин) 
 
Экологические проблемы предприятий различных отраслей производств. 
Характеристика источников загрязнения атмосферы на предприятиях различных 
отраслей. 
Характеристика транспортных потоков городов. 
Картографирование шумового загрязнения. 
Акустическая оценка производственных и селитебных территорий. 
Транспорт, как источник шумового, химического загрязнений. 
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Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. 
Система учета загрязнений предприятий разных отраслей промышленности. 
Разработка санитарно-защитных зон промышленных предприятий. 
Загрязнение атмосферного воздуха в разделах проектов ОВОС и ПМООС. 
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Примерные темы работ 
по оценке и картографированию экологической обстановки, экономике 
природопользования 
(Руководитель к.г.н. А.В. Семакина) 
 
Сравнительный анализ эффективности существующих математических моделей 
рассеяния примесей в атмосфере (на примере конкретного предприятия, района, области). 
Экономическое обоснование решения экологических проблем в … районе, в 
населенном пункте, на предприятии. 
Формирование базы данных об экологической ситуации территории и ее прикладное 
значение. 
Сравнительный анализ существующих подходов к составлению экологических карт, 
разработка и обоснование универсальной легенды. 
Территориальный анализ экологических и социально-экологических проблем. 
Динамика экологической обстановки в ... районе (микрорайоне), на предприятии, 
месторождении. 
Составление и анализ экологических карт. 
Количественные исследования природопользования на региональном и локальном 
уровне. 
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 Примерные темы работ по гидробиологии и экологи рыб (профиль «Экология») 
(Руководитель к.б.н., доцент Б.Г. Котегов) 
 
Антропогенные сукцессии ихтиоценозов малых рек и прудов 
Популяционный морфогенез пресноводных рыб в условиях техногенной среды 
Биоиндикация качества водной среды с использованием рыб и амфибий 
Спектры питания и трофические ниши массовых видов рыб в загрязненных 
водоемах 
Структура и динамика планктонных сообществ в условиях эвтрофирования 
Биоиндикация качества водной среды с использованием планктона и перифитона 
Вторичная продукция и рыбохозяйственное значение малых рек и прудов 
Биологические инвазии в пресноводных экосистемах Удмуртии 
Мониторинг состояния популяций и охрана «краснокнижных» видов водных 
животных 
Аккумуляция тяжелых металлов водными животными в урбанизированной среде 
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«Гидробиологический журнал» 
«Поволжский экологический журнал» 
«Сибирский экологический журнал» 
«Экология» 
 
 
Примерные темы работ по оценке состояния, антропогенной трансформации и 
экологической ценности растительного покрова природных и антропогенных 
экосистем или ландшафтов 
(Руководитель к.б.н., доцент В.А. Шадрин) 
 
Антропогенная трансформация растительного покрова природных экосистем: 
особенности синантропизации и устойчивость. 
Состояние и развитие лесов природных и антропогенных ландшафтов. 
Состояние растительного покрова лесов урбанизированной или сельской среды под 
влиянием рекреации. 
Антропогенная трансформация растительного покрова лугов. 
Особенности растительного покрова (фитосреды) орбитоценозов (придорожных 
экосистем) урбаносреды. 
Особенности растительного покрова (фитосреды) орбитоценозов (придорожных 
экосистем) сельской среды. 
Состояние и антропогенная трансформация растительного покрова в условиях 
урбанизированной среды. 
Урбанофильный элемент растительного покрова, его особенности и ценность. 
Особенности растительного покрова в условиях техногенной или промышленной 
среды. 
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Особенности формирования и распределения фитосреды под воздействием 
вытаптывания и уплотнения почвы (эдафотопа). 
Формирование растительного покрова под влиянием несанкционированных дворовых 
автостоянок. 
Формирование растительных сообществ несанкционированных свалок. 
Эколого-флористические особенности растительного покрова несанкционированных 
свалок 
Экотопологическая структура флоры антропогенного ландшафта сельской или 
городской среды. 
Эколого-ценотические особенности древесно-кустарниковой растительности 
урбанизированной или сельской среды. 
Экологическая ценность охраняемых территорий (памятники природы, музеи-
заповедники и др. достопримечательности) на примере растительного покрова. 
Современное состояние и экологическая ценность растительного покрова особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) в условиях урбанизированной среды. 
Экологическая ценность природных территорий в условиях антропогенного 
ландшафта на примере растительного покрова. 
Биоразнообразие и экологическая ценность той или иной территории. 
Биоразнообразие и ценность растительного покрова болотных ландшафтов (верховых, 
переходных или низинных болот). 
Уникальные ботанические ландшафты – резерваты и источник биоразнообразия. 
Сравнительно флористические подходы в изучении и выявлении особенностей  
формирования растительного покрова в ландшафте. 
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д.б.н. А.А. Минина. М: Изд-во «ПАСЬВА», 2001. 192 с. 
Юрцев Б. А. О количественной оценке «веса» видов при флористическом 
районировании // Ботан. журн. 1983. Т. 68. № 9. С. 1145–1157. 
Юрцев Б.А. Использование индексов региональной встречаемости и региональной 
активности для ботанико-географического анализа растительного покрова // Бот. журн. 2006. 
Т. 91, № 3. С. 375-392. 
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Jalas, J. Hemerobe und hemerochore pflanzenarten. Ein terminologischer Reformvercsuch. 
// Acta Soc. Fauna Flora Fenn. 1955. Vol. 72 (11). S. 1-15. 
Журналы 
Вестник Удмуртского университета. Серия Биология, Науки о Земле. 
Мониторинг. 
Общая биология. 
Природа и ресурсы. 
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Экология. 
Экология урбанизированных территорий. 
Справочники, словари, энциклопедии 
Быков Б.А. Экологический словарь. Алма-Ата: Наука, 1983. 216 с. 
Лесная энциклопедия: в 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1985. Т. 1; 1986. Т. 2. 
Лесные травянистые растения. Биология и охрана: Справочник / Алексеев Ю.Е., 
Вахромеев М.Г., Денисова Л.В., Никитина С.В. М.: Агропромиздат, 1988. 223 с. 
Луговые травянистые растения. Биология и охрана: Справочник / Губанов И.А., 
Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. М.: Агропромиздат, 1990. 183 с. 
Мейен С. В. Основы палеоботаники. Справочное пособие. М.: Недра, 1987. 403 с. 
Мильков Ф. Н. Словарь-справочник по физической географии. М.: Географгиз, 1960. 
270 с. 
Миркин Б. М., Розенберг Г. С., Наумова Л. Г. Словарь понятий и терминов 
современной фитоценологии / Отв. ред. докт. биол. наук Т.А. Работнов и докт. биол. наук 
Ю.А. Злобин. М.: Наука, 1989. 223 с. 
Никитин В. В. Сорные растения флоры СССР / Отв. ред. И.Т. Васильченко. Л.: Наука, 
1983. 454 с. 
Определители, атласы-определители сосудистых растений. 
Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. 637 с. 
Справочник по охране природы (разные годы изданий). 
Удмуртская Республика: Энциклопедия. Изд. 2-е, испр. и доп. Ижевск: Изд-во 
«Удмуртия», 2008. 768 с. 
Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах 
бывшего СССР): Русское издание. СПб.: Мир и семья, 1995. 992 с. 
Шадрин В. А., Ефимова Т. П. Деревья и кустарники Удмуртии: Определитель. 
Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1996. 152 с. 
Неопубликованные источники 
Национальные или государственные доклады о состоянии окружающей природной 
среды Удмуртской Республики. Ижевск. 
Данные по географическим элементам, фитоценогруппам, жизненным формам 
Раункиера, синантропности, гемеробии, реликтовости видов растений 
 
 
Примерные темы по гидробиологии, водной экотоксикологии, оценке состояния 
водных экосистем 
(Руководитель. к.б.н. Н.В. Холмогорова) 
Биоиндикация загрязнения малых рек и прудов по организмам макрозообентоса 
Биотестирование донных отложений малых рек и  водохранилищ  
Изучение фауны ручейников, веснянок, поденок, водных жуков, водных клопов 
различных водных объектов Удмуртской Республики 
Макрозообентос временных водоѐмов пойм рек  
Макрозообентос р. Иж в зоне подпора Ижевского водохранилища 
Макрозообентос рек и водохранилищ 
Макрозообентос родниковых ручьев  
Распространение и экология двустворчатых моллюсков в различных водоемах и 
водотоках Удмуртии. 
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Распространение и экология наземных брюхоногих моллюсков на территории 
районов Удмуртии 
Распространение и экология пресноводных брюхоногих моллюсков на территории 
районов Удмуртии 
Трансформация макрозообентоса малых рек и прудов под воздействием загрязнения 
(нефтяного, сельскохозяйственного, промышленного) 
 
Список рекомендуемой литературы: 
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Баканов А.И. Об оценке качества воды и грунтов пресноводных водоемов по 
характеристикам бентосных сообществ // Экология, 2004.–№ 6 – С. 464-467.Богатов В.В. 
Экология речных сообществ российского Дальнего Востока. Владивосток: Дальнаука, 1994. 
218 с. 
Волкова Н.В. Макрозообентос временных водоемов поймы р. Иж и р. Позимь в 
окрестностях г. Ижевска // Тезисы ежегодной студенческой конференции УдГУ, апрель 2014 
г. 
Гольдберг В.М., Зверев В.П., Арбузов А.И., Казеннов С.М. и др. Техногенное 
загрязнение природных вод углеводородами и его экологические последствия. М: Недра, 
2001г., 150с. 
Давыдова С.Л., Тагасов В.И. Нефть и нефтепродукты в окружающей среде. М.: Изд-во 
РУДН, 2004. 163 с. 
Егоров И.Е., Илларионов А.Г., Рысин И.И.. Стурман В.И. Изучение источников 
загрязнения и заиления малых рек с целью повышения водности и улучшения экологической 
обстановки в их бассейнах. Научный отчет. Ижевск: Издательство УдГУ, 1990. 1-4 том. 
Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования. – М.: Высшая школа, 1960. 
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Учпедгиз, 1961 – 559 с. 
Исаченко-Боме Е.А., Михайлова Л.В. Бентические сообщества реки Туры в пределах 
Тюменской области // Вестник. Тюмень: ТГУ, 2001. № 3/2001. С.56-65. 
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Папанина РАН, 2004. 24 с. 
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Каплин В.Г. Основы экотоксикологии. М.: КолосС, 2006. 232 с. 
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Константинов А.С. Общая гидробиология – М.: Высшая школа, 1967. – 431 с.  
Котегов Б.Г., Холмогорова Н.В. Характеристика донных отложений верхней части 
Ижевского водохранилища в аспекте его эвтрофирования // Экология популяций и 
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«Удмуртский университет», 2014. Стр. 152-167 
Котова Л.И., Рыжков Л.П., Полина А.В. Биологический контроль качества вод. – М.: 
Наука, 1989. 144 с. 
Лепнева С.Г. Фауна СССР. Т II, вып. 1. Ручейники. Личинки и куколки подотряда 
цельнощупиковые (integripalpia). М.-Л.: Наука, 1966. 562 с. 
Лукин Е.И. Пиявки пресных и солоноватых водоемов. В серии: Фауна СССР. Пиявки. 
Т. I. Л.: Наука, 1976. 484 с. 
Львова Т.Г. Санитарная гидробиология с основами водной токсикологии. 
Калининград, 1996. 70 с. 
Мазур И.И. Экология нефтегазового комплекса. М.: «Недра», 1993. – 496 с. 
Малые реки: Современное экологическое состояние, актуальные проблемы. Тез. докл. 
Междунар. Науч. конф., Россия, Тольятти, 23-27 апреля 2001г. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2001. 
С. 215. 
Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при 
гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция / 
Под ред. Барулина Ю.А. – Л.: ГосНИОРХ, 1984. – 51с. 
Мисейко Г.Н., Безматерных Д.М., Тушкова Г.И. Биологический анализ качества 
пресных вод / Под ред. Г.Н. Мисейко. Барнаул: Изд-во АГУ, 2001. 201 с. 
Михайлова Л.В., Исаченко – Боме Е.А., Рыбина Г.Е., Акатьева Т.Г., Кудрявцев А.А., 
Петухова Г.А., Тупицина Л.С. Комплексная экологическая оценка состояния реки Ватинский 
Еган пересекающей территорию нефтедобывающих предприятий Нижневартовского района 
Тюменской области // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО: Материалы 5 
научно-практической конференции. - Ханты - Мансийск, 2002. - С. 287-295. 
Михайлова Л.В., Исаченко-Боме Е.А., Косолапов Д.Б., Рыбина Г.Е. Трансформация 
экосистем таежной реки Ватинский Еган, хронически загрязняемой нефтью// Материалы 
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Моисеенко Т. Водная экотоксикология. Теоретические и прикладные аспекты. М: 
Наука, 2009, 400 с. 
Мэгарран Э. Экологическое разнообразие  и его изменение. – М.: Мир, 1992. 184 с. 
Научные основы контроля качества вод по гидробиологическим показателям. Л.: 
Гидрометеоиздат, 1982. С. 241. 
Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР: планктон и 
бентос / Под ред. Л.А. Кутиковой, Я.И. Старобогатова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 511 с. 
Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: 
низшие беспозвоночные / Под ред. С.Я. Цалолихина. С.-Пб.: Зоол. Ин-т РАН., 1994-2004. 
Т.1-6.  
Перевозников М.А., Богданова Е.А. Тяжелые металлы в пресноводных экосистемах. 
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176с. 
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университета. Сер. Биология. Науки о земле. - 2014. - Вып. 3. - С. 78-82. 
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Экологические проблемы бассейнов круп. рек.: Тез. междунар. конф., Тольятти, 6-10 
сент., 1993. Тольятти. 1993, с. 226. 
 
Периодические издания:  
Гидробиологический журнал 
Биология внутренних вод 
Экспериментальная водная токсикология 
Водные ресурсы 
Успехи современной биологии 
Вестник УдГУ. Серия Биология  
 
 
Примерные темы по биодиагностике почв,  комплексным биоэкологическим 
исследованиям, оценке состояния растительности урбаноландшафтов 
(Руководитель Д.А. Адаховский) 
 
Биодиагностика почв.  
Почвенная мезофауна, еѐ разнообразие и использование в индикации 
биоценотических и ландшафтных условий и режимов.  
Растительность городских территорий и оценка еѐ состояния. 
Комплексные биоэкологические исследования ландшафтов и особо охраняемых 
территорий.  Растительность, еѐ характеристика и состояние. Позвоночные и 
беспозвоночные животные. 
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